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احلمد هلل رب العاملني، وبه نستعني وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن ال إله  
له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. والصالة والسالم على  إال اهلل، وحده ال شريك 
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 إىل يوم الدين.
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أدبية اجتماعية بنظرية لويس  )دراسة بقلم فاطمة املرنيسي أحالم النساء احلري رواية 
( يف S-1جانا )". فلذلك هذا البحث بعض الشروط للحصول على درجة سر كوسر(
موالنا مالك إبراهيم الإلسالمية قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة 
 احلكومية ماالنج. 
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 مستخلص البحث 
بقلم فاطمة  أحالم النساء احلري لصراع االجتماعي يف رواية ا. 2021 .ةليا، نور عثانيةال
قسمم . البحث اجلامعي. أدبية اجتماعية بنظرية لويس كوسر( )دراسة املرنيسي
اإلسمالمية ، جامعة موالنما مالمك إبمراهيم كلية العلوم اإلنسانية ،اللغة الربية وآدهبا
 .جماالناحلكومية 
 املنتقم األنصاريالدكتور عبد :     املشرف
 لويس كوسر، فاطمة مرنيسي، صراع اجتماعي، رواية:  الكلمات املفتاحية
 
احلري" لفاطمة  ءاساعات االجتماعية الواردة يف رواية "أحالم النصرحتلل هذه الدراسة ال
املرنيسي. حتكي الرواية حياة مغريب يعيش يف حري مع كل حدوده املكرسة للمرأة. حتكي فاطمة 
رنيسي طفولتها وهي تعيش يف منزل كبري مع عائلتها املمتدة. تكشف فاطمة املرنيسمي ممن امل
 خالل الرواية عن صراعات خمتلفة حتدث يف احلري، سواء بني األشخاص أو بني اجملموعات.
 يتمصمدر البيانمات الم  هو البحث النموعي. بحثال انوع البحث املستخدم يف هذ 
 ءمصدر البيانات األساسي يف شكل رواية فاطمة املرنيسي "أحالم النسما يه ةالباحث هاستخدمت
سابقة. تقنيات  دراسةاحلري" ومصادر البيانات الثانوية يف شكل قواميس وكتب أدبية وجمالت و
هي تقنيات القراءة والتسجيل. تقنيات حتليل البيانمات  ةمجع البيانات املستخدمة من قبل الباحث
هي تقليل البيانات، وعرض البيانات، واسمتخالص االسمتنتاجات.  ةالباحثاملستخدمة من قبل 
 بنظريمة صراع اجتماعيهي نظرية  بحثيف حتليل هذه ال ةكانت النظرية اليت استخدمها الباحث
إىل:  بحمثلة تظهر صراعات واقعية وغري واقعية. هتدف هذه الصلويس كوسر، مع بيانات مف
( 2، )املرنيسميلفاطمة أحالم النساء احلري" يف رواية " وصف أشكال الصراع االجتماعي( 1)
املرنيسمي لفاطمة أحالم النساء احلري" وصف العوامل اليت تسبب الصراع االجتماعي يف رواية "
 لويس كوسر. بنظرية
شكل من أشكال الصمراع  14وهي  بحثووجدت الباحثة نتائج التحليل من هذه ال
(، واملعاناة 1(، والتهديد )5) شقاق(، وال1) إلهانة(، وا1الواقعي مع تفاصيل أشكال اخلوف )




يف  ةا الباحثمهتليت وجد (. كانت أسباب الصراع ا1قلق )و(، 1غري الواقعي على شكل اكتئاب )
(، 6(، واالخمتالف يف المرأي )1) االختالفات يف السلوكسببا مع تفاصيل  17 بحثهذه ال
(، واالختالفمات يف 1) شمتائم ( ، وال1(، واالختالفات يف اخللفية )1واالختالفات يف املبدأ )
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This study analyzes the social conflicts contained in the novel "ahlam an-
nisa' al-hareem" by Fatimah Mernissi. The novel tells the life of a Moroccan who 
lives in a harem with all its boundaries devoted to women. Fatimah Mernissi 
recounts her childhood living in a big house with her extended family. Through 
the novel, Fatimah Mernissi reveals various conflicts that occur in the harem, both 
interpersonal and intergroup conflicts. 
The type of research used in this study is qualitative research. The data 
source used by researchers is the primary data source in the form of “Ahlam an-
Nisa’ al-Hareem”  novels by Fatimah Mernissi and secondary data sources in the 
form of dictionaries, literary books, journals, and previous research. Data 
collection techniques used by researchers are reading and note taking techniques. 
Data analysis techniques used by researchers are data reduction, data presentation, 
and conclusion drawing. The theory that researchers used in analyzing this study 
was Lewis Coser's perspective conflict theory, with detailed data showing realistic 
and non-realistic conflicts. This study aims to: (1) Describe the form of social 
conflict in fatimah's novel "ahlam an-nisa' al-hareem", according to Lewis coser's 
perspective, (2) Describing the causative factors of social conflict in Fatimah's 
novel "ahlam an-nisa' al-hareem". 
Researchers found the results of the analysis of this study are 14 realistic 
forms of conflict with details of forms of fear (1), insults (1), squabbling (5), 
threats (1), suffering (1), war (1), hatred (1), anger (1), prohibition (2), and 2 
forms of non-realistic conflict in the form of depression (1), anxiety (1). The 
causes of conflict that researchers found in this study are 17 causes with details of 
injustice (1), dissent (6), differences in principles (1), differences in background 
(1), insults (1), differences in tradition (3), racial differences (1), social change 
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Penelitian ini menganalisis konflik sosial yang terdapat pada novel “ahlam 
an-nisa’ al-hareem” karya Fatimah Mernissi. Novel ini menceritakan kehidupan 
masyarakat Maroko yang tinggal di dalam harem dengan segala batas-batasnya 
yang dikhususkan untuk perempuan. Fatimah Mernissi mengisahkan masa 
kecilnya yang hidup di rumah besar bersama keluarga besarnya. Melalui novel 
tersebut, Fatimah Mernissi mengungkapkan berbagai konflik yang terjadi di 
dalam harem, baik konflik antarindividu maupun antarkelompok.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer berupa 
novel “Ahlam an-Nisa’ al-Hareem” Karya Fatimah Mernissi dan sumber data 
sekunder berupa kamus, buku-buku sastra, jurnal-jurnal, dan penelitian terdahulu. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik baca dan catat. 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam 
menganalisis penelitian ini adalah teori konflik perspektif Lewis Coser, dengan 
rincian data yang menunjukkan konflik realistis dan non realistis. Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan bentuk konflik sosial dalam novel “ahlam 
an-nisa’ al-hareem” karya Fatimah mernissi menurut perspektif Lewis coser, (2) 
Memaparkan faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam novel “ahlam an-
nisa’ al-hareem” karya Fatimah mernissi menurut perspektif Lewis coser. 
Peneliti menemukan hasil analisis dari penelitian ini yaitu 14 bentuk 
konflik realistis dengan rincian bentuk ketakutan (1), hinaan (1), percekcokan (5), 
ancaman (1), penderitaan (1), perang (1), kebencian (1), amarah (1), larangan (2), 
dan 2 bentuk konflik non realistis berupa bentuk depresi (1), kegelisahan (1). 
Adapun penyebab konflik yang peneliti temukan dalam penelitian ini yaitu 17 
penyebab dengan rincian ketidakadilan (1), perbedaan pendapat (6),  perbedaan 
prinsip (1), perbedaan latar belakang (1), hinaan (1), perbedaan tradisi (3), 
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 الباب األول 
 مقدمة 
 خليفة البحث  . أ 
هذه  عملية  ويف  البعض.  بعضهم  مع  يتفاعلون  اجملتمع  يف  الناس  كان 
التفاعالت، ال تسري األمور على ما يرام دائما. حىت غالبا هناك فرص يواجه 
يكون  أن  ميكن  جمموعة.  مع  أو  شخص  مع  اجتماعيا  صراعا  فيها  شخص 
املفاهيم  االختالف من حيث  مثل  األشياء،  العديد من  بسبب  الصراع  ظهور 
أو  وال واملعتقدات  توافقثقافة  اليت ال  االجتماعية  فال ميكن  الظروف  وغريها. 
 انفصل بني الناس والصراعات يف احلياة. 
) ووالن،  شرحتهكما   ص.  2004واآلخرون  هو 3،  الصراع  أّن   )
اختالف يف وجهة النظر. ميكن أن يأخذ شكل الشكاوى حىت مستوى العنف 
الصراع شيء ط أن  القول  و يف واحلرب. ميكن  اإلنسان.  بيعي جدا يف حياة 
الناس الصراع على الرغم أن الصراع هو ما جيعل تنوع  بعض األحيان يكره 
عناصر  من  واحد  وهو  الطبيعة  مع  الصراع  مطابق  يتوّحد  لذلك،  احلياة. 
 االكتماهلا. 
قال  االجتماعي.  الصراع  من  األدب  يف  خمتلفة  جمموعات  توجد 
( ينشأ 124، ص. 2010نورجيانتورو  الصراع االجتماعي هو مشكلة  إن   )
حبسب   الناس.  بني  االجتماعي  الصلة  الكبريبسبب  اإلندونيسي  ، املعجم 
وشقاق نزاع  هو  االجتماعي  يف   الصراع  املشكلة  على  ينشأ  الذي  وخالف 
 اجملتمع حيث كالمها لديهما أمنية تقاوية. 
لويس كوسر هو شخص مشهور يف الصراع االجتماعي. أحد أعماله 
ميلك  The Function of Social Conflict.الذي يباحث الصراع االجتماعي هو 




ل  إذا  حسبه،  العداء.  لتخفيف  كمخروج  يعمل  اإلنقاذ  صمام  على   كوسر 
يقسم يكن هناك  املتنازعة.  العالقات بني األطراف  فتزداد حدة  إنقاذ   صمام 
كوسر الصراع االجتماعي إىل قسمني ومها الصراعات الواقعية وغري الواقعية. 
الصراع الواقعي ينشأ من خيبة األمل إىل املتطّلبات اخلاصة اليت حتدث يف عالقة 
لتح غضبها  عن  وتعرب  تفعل  الواقعية  الصراعات  اتفاق.  معينة أو  أهداف  قيق 
الواقعية اليت  حىت حيصلوا على أشياء أفضل. وهذا خيتلف عن الصراعات غري 
الواقعي  الصراع غري  الطرفني. طبيعة  اخلالفات بني  لتخفيف  احلاجة  تنشأ من 
هي تعبري عن اجملتمعات احملبطني وبعد ذلك يفعلون األشياء هبجومّي )تواليكا، 
 (. 38، ص. 2017
باأل معروف  األدبيني غالبا  النقاد  لكن  مؤلفه،  روح  عن  كتعبري  دب 
يعارضون هذا شيء ألن الكثري من الكاتب ال يكتبون من التعبري عن روحهم، 
)ديوجات،   االجتماعية  للنضاالت  اجملتمع  عكس  ص.  2018بل   ،3 .)
املؤلف.  بيئة  خبربة  متأثر  مباشر  غري  أو  مباشر  كما  األدب  أن  االستنتاج 
ا  األدبية.وحصلت أدب كثري من  باألعمال  إليها  اليت تسمى  وحياول  ألعمال 
 األدب تعبري أن إبداعا مجيال كعمل خاّلق. 
( أن األعمال األدبية تولد يف وسط 61، ص. 2001أعلن برادوبو )
  اجملتمع كخيال املؤلف وإجابته للعناصر االجتماعية املوجودة حوله. وهكذا، 
الكا كالطريقة  األدبية  األعمال  بأن  مشاكل معروف  مجيع  من  للتصبب  تب 
، ميكن معروف أن األدب هو ترمجة لسلوك الناس يف آخر  احلياة يف اجملتمع. 
 حياهتم. 
أحد من حمتويات األعمال األدبية اليت تكون أطول على قصتهم حىت 
الروايات  حتكي  رواية.  هي  االجتماعية  الصراعات  من  الكثري  على  حتتوي 
أما  (.45، ص. 2019)ساتينم،  اجملموعة اجلانب األشكال من حياة الناس أو




( املصري  تواجهة مع 171، ص.  2002رأي  اليت  طويلة  الرواية هي قصة   )
وقت   من  الناس  قصة  على  بناًء  الروايات  تشّكل  واإلنسان.  والكون،  احلياة، 
إىل آخر، تطور الزمان، وبيئة الشخص. يف تأليف الرواية، سريّتب املؤلف على 
تكون مكتوبتها. الرواية هي جزء من األعمال األدبية اليت سلسلة األحداث أن 
فيها.   املعىن  تفسري  يف  حرا  لتكون  لقرائها  يتعلق تسمحني  أديب  عمل  لفهم 
فهناك مطلوبة إىل نظرة أو هنجة  باجملتمع أو األعراض االجتماعية يف األدب،
 اجتماعية، أي أدبية اجتماعية.
( ويامتي  عند  تعربت  ص.  2013كما  ت7،  اجتماع (  أدب  عريف 
كأحد هنج يف األدب يدرس األعمال األدبية باعتبار اجلوانب اجتماعية. دراسة 
وجمتمعات  بأنواع  األدبية  األعمال  عناصر  ارتباط  حتقيق  هي  اجتماعية  أدبية 
املتوّقع اجملتمع  السؤال حول كيفي   معينة. حياول أدب اجتماع اإلجابة على 
احلياة. هذا الرأي مدفوع بالواقع أن وجود ويعمله، كيف وملاذا عنه يعتصم ب
يف  حيدث  الذي  اإلجتماعي  احلقائق  عن  منفصلة  ميكن  فال  األدب  العمل 
 اجملتمع.
تقدي    أساسعلى   األعمال التايلكذا  الصراع يف  نظرية  ، ميكن حتليل 
شيء   وهذا  اجتماعي.  هنج  باستخدام  النساء   مطابقاألدبية  احالم  رواية  مع 
حتتو  اليت  االجتماعية.  احلري  الصراعات  من  الكثري  على  من ي  العديد  هناك 
ُمنعت  كمثل،  الصراعات.  منها  العديد  تسبب  حىت  حدثت  اليت  النزاعات 
ل  أهنا  ختافني  ألهنم  األكربة  األمهاهتا  ابنات  مع  اللعب  من  الصغرية  فاطمة 
الصغرية  لفاطمة  باخليانة  احلري  النساء  عّيرت  لقد  ومث  نفسها.  تستطيع حفظ 
 ابن عمها مسري  بسبب الفوضى اليت أحدثهم األطفال الصغار.و
من  اعكس  وهو  مرنيسي  فاطمة  على  احلري  النساء  أحالم  الرواية 
اجملتمع يف الرواية ال تصفها عن املرأة اليت تعرض حياهتا اليومية يف حري فقط، 




حياهتا.  كانت يف  اليت  القيد  عن  التخلي  املرنيسي  تعلمت  كيفية  أيضا  ولكن 
تستخدم فاطمة املرنيسي باسم فاطمة كشخصية رئيسية يف الرواية اليت كتبتها. 
وهي  حري  يف  نشأت  اليت  املغرب  فاس  يف  ولدت  كالطفلة  الفاطمة  حتّدثت 
العفة على  للحفاظ  للمرأة  خاصة  اليت غرفة  احلدود  جبميع  وشرفها  األمان،   ،
سيكون القراء  الرواية،  هذه  خالل  ومن  أسالفها.  عند  كيفية   معينت  لتخيل 
 أهنم الذين لديهم القليل من احلرية، لكنها غنية جبمال معا وأحالم.
رواية شكل  يف  البحث  موضوع  الختيار  الباحثة  أسباب  أحالم  كان 
على فاطمة مرنيسي. أّوال، تكشف هذه الرواية مشكلة مشّوقة،   النساء احلري 
ا منها  تعاين  اليت  املختلفة  االجتماعية  الصراعات  الغالب، يعين  يف  العربية  ملرأة 
الرواية  املرنيسي يف هذه  فاطمة  مؤلفة  ثانيا، حتكيت  املغرب.  بلد  بالّضبط يف 
باألحداث احلقيقية اليت مرت هبا منذ والدهتا حىت نشأت يف حري أي مكان 
الصراعات  عن  بإسهاب  تكتب  أن  الباحثة  تريد  ثالثا،  العربية.  للمرأة  حبس 
ا يف  املوجودة  احلرياالجتماعية  النساء  أحالم  واحدة  لرواية  العوامل   ودفعة 
 املسببة اليت تريد الباحثة حتليلها. 
 
 أسئلة البحث . ب 
بناء على خلفية البحث املوضحة أعاله، فتكون أسئلة املشكلة يف هذه 
 البحث كالّتايل:
لفاطمة  أحالم النساء احلري"ما أشكال الصراع االجتماعي يف رواية " -1
 لويس كوسر؟ بنظريةاملرنيسي 
ال -2 العوامل  "ي  ذيما  رواية  يف  االجتماعي  الصراع  النساء سبب  أحالم 
 بنظرية لويس كوسر؟احلري" 
 
 




 أهداف البحث  . ج 
 وفقا خللفية وأسئلة البحث املذكورة أعاله فيهدف هذا البحث إىل ما يلي:  
1- " رواية  يف  االجتماعي  الصراع  أشكال  احلري" وصف  النساء  أحالم 
 لويس كوسر.  املرنيسي بنظريةلفاطمة 
ال -2 العوامل  "ي  ذي وصف  رواية  يف  االجتماعي  الصراع  أحالم سبب 
 لويس كوسر.  بنظريةاملرنيسي لفاطمة النساء احلري" 
 
 أمهية البحث  . د 
 أمهية يف هذه الدراسة هي كما يلي:
مراجع يف   -1 إضافة  يعين يف  البحث  هلذه  النظرية  األديب، الفائدة  البحث 
خباصة استعمال منهج األدب االجتماع يف حتليل العمل األديب السيما 
 يف شكل رواية. 
واملعرفة  -2 البصرية  تزيد  أن  ميكن  أهنا  هي  البحث  هلذه  العملية  الفوائد 
للقراء  والدروس  املفاهم  وزيادة  احلري  تعريف  عن  للباحثة  مباشرة 
 خباصة عن األعمال األدبية يف شكل روايات. 
 
 دراسات السابقة ال  . ه 
سلفي انا، الصراع االجتماعي يف رواية "اخراج منها يا ملعون" لصدام  -1
لويس كوسر،   نظرية  ، حبث علمي جبامعة موالنا 2020حسني على 
األهداف من هذا البحث هي حتديد العوامل اليت  مالك إبراهيم ماالنج.
تسبب الصراع االجتماعي وأشكال الصراع االجتماعي بنظرية لويس 
كوسر.أّما الطريقة املستخدمة هي طريقة وصفية نوعية. النتائج اليت مت 
عامال تسبب  26بيانات مع  37احلصول عليها يف هذه الدراسة هي 




شك أن  حني  يف  االجتماعي،  جمرد الصراع  هو  االجتماعي  الصراع  ل 
بيانات. يف هذه الدراسة، وجدت الباحثة  11صراع واقعي يصل إىل 
يف  االجتماعية  الصراعات  وهي  حتليلها،  مت  اليت  النظرية  يف  التشاهبة 
-1، ص. 2020رواية اخراج منها يا ملعون )انا،  ها هيالرواية والفرق
80.) 
سرحية "إمرباطورية يف عفيف األخوان، الصراع االجتماعي يف نص امل -2
املزاد" لعلي أمحد باكثري )دراسة أدبية اجتماعية لويس ألفريد كوسر(، 
، حبث علمي جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. األهداف من 2018
املسرحية  نص  يف  الصراع  وأسباب  شكل  حتديد  هي  البحث  هذا 
كوس لويس  بنظرية  باكثري  أمحد  لعلي  املزاد"  يف  أّما "إمرباطورية  ر. 
نتائج  النوعي.  الوصفي  املنهج  البحث هي  املستخدمة يف هذا  الطريقة 
الصراعني  ومها  االجتماعي،  للصراع  توصيفني  هناك  أن  الدراسة  هذه 
ال املسرحية موعواجمل  فردينبني  نص  يف  الصراعات  وأسباب  تني. 
"إمرباطورية يف املزاد" هي االختالفات يف الرأية واملعتقدات والثقافات 
اليت وا النظرية  التشاهبة يف  الباحثة  البحث، وجدت  ملصاحلات. يف هذا 
مت حتليلها كانت الصراع االجتماعي بنظرية لويس كوسر. بينما يكمن 
)األخوان،   املسرحية  نص  هو  فإنه  املوضوع،  يف  ، 2018االختالف 
 (. 87-1ص. 
إليكا  -3 النمر  رجل  رواية  على  اجتماعي  صراع  نوغراها،  أنغرايين  أيو 
جبامعة احملمدية ماالنج. األغراض من  جملة علمي، 2019ياوان، كورن
الصراع االجتماعي  البحث هو وصف وجود املشكلة وما سبب  هذا 
البحث  منهج  كورنياوان.  إليكا  النمر  رجل  رواية  يف  حيدث  الذي 
واملالحظة.  القراءة  تقنيات  مع  الوصفي  التحليل  منهج  هو  املستخدم 




هناك   البحث  هذا  االجتماعيات أش  5نتائج  الصراعات  من  كال 
التشاهبها يف  واخلارجية.  الداخلية  العوامل  بالتفاصيل  يتسببان  وعاملني 
هذا البحث هي النظرية اليت حتليلها الصراعة االجتماعية واالختالفة هي 
)نوغراها،  النمر  رجل  رواية  شكل  يف  حتليلها  مت  اليت  املوضوعة  أن 
 (.170-162، ص. 2019
أوليا  -4 القصرية صافي  رجي  القصة  جمموعة  يف  االجتماعي  الصراع  ا، 
بنظرية  اإلجتماعية  اللغة  علم  )دراسة  إدريس  ليوسف  ليايل  أرخص 
كوسر(،   إبراهيم 2020لويس  مالك  موالنا  جبامعة  علمي  حبث   ،
يفماالنج.   وأسباب   األهداف  أشكال  وصف  هي  البحث  هذا 
ليايل". هذا القصرية "أرخص  القصص  الواردة يف  النوع من  اخلالفات 
الباحث  استخدم  نوعية.  طريقة  هو  البحث  هذا  يف  املستخدم  البحث 
البيانات.   جلمع  كأسلوب  املالحظات  وتدوين  القراءة   ة حصيل بطريقة 
الصراع و  البحث أن هناك شكلني من أشكال  عوامل تسبب  4هذا 
القصرية   القصة  يف  الدراسة الصراع  هذه  يف  التشابه  ليايل".  "أرخص 
ا وجدت  كوسر التيي  لويس  بنظرية  االجتماعي  الصراع  هي  لباحثة 
، ص. 2020 صافيا،وبينما يكمن االختالف يف املوضوع املستخدم )
1-88 .) 
 
 منهج البحث  . و 
 نوع البحث  -1
نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو حبث نوعي. البحث 
من  البحث  نتائج  على  احلصول  فيه  يتم  ال  الذي  البحث  هو  النوعي 
)سوغيارطا،  األخرى  الكمي  القياس  طرق  أو  اإلحصائية  البيانات 




من البحث النوعي سوف حتصل على التنوير، فهم  (. 8، ص. 2015
 احلدث، واستقراء نفس الوضع. 
ال مجلة هتيمن  وتأليف  كلمات  شكل  على  النوعية  بيانات 
الواقع  ووصف  الفهم  تطوير  أو  جتميع  إىل  هتدف  طويلة  وتعبريات 
االجتماعي يف شكله احلقيقي. هذه الطريقة هي الطريقة األكثر فعالية 
 لوصف إشكاليات الصراعات االجتماعية. 
اجتماع  علم  اجتماعيا.  أدبيا  هنجا  الدراسة  هذه  تستخدم 
هو يف   األدب  النظر  خالل  من  األدبية  األعمال  يدرس  أديب  هنج 
هو  األدب  اجتماع  علم  هنج  فإن  لذا،  اجملتمعية.  االجتماعية  اجلوانب 
هنج مناسب يف حتليل األشياء بني الناس واجملتمع كاملوجودة يف الرواية 
 "أحالم النساء احلري". 
 مصادر البيانات  -2
ا األشياء يف  أهم  البيانات من  لبحث كمعلومات تعترب مصادر 
سواء بشكل بضاعة حقيقية، شيء جمردة، حدث، أو عرض. أخطاء 
احلصول  مت  اليت  البيانات  فإن  البيانات،  مصادر  فهم  أو  استخدام  يف 
)سوكنداروميدي،   املتوقع  أقل من  أيضا  ، ص. 2002عليها ستكون 
 (. هناك نوعان من مصادر البيانات يف هذه الدراسة، ومها: 44
 الرئيسي صدرامل (أ
مت  اليت  البحث  البيانات  مصادر  هي  الرئيسية  البيانات 
احلصول عليها أو مجعها مباشرة من مصدر البياناهتا، هذه البيانات 
الرواية  الدراسة هي  الرئيسية يف هذه  البيانات  أصلية.  بيانات  هي 
 "أحالم النساء احلري" لفاطمة املرنيسي. 
 الثانوي  صدرامل (ب 




مصادر البيانات اليت مت احلصول عليها  البيانات الثانوية هي
بشكل  الثانوية  البيانات  تكون  مباشر.  غري  بواسطة،  خالل  من 
)سوجيونو،  ال.  أم  نشرها  مت  سواء  تارخييا  أو  تقارير،  سجالت، 
ص.  2017 يف 308،  ثانوية  بيانات  الدراسة  هذه  تستخدم   .)
 شكل قاموس، كتب أدبية، اجملالت، والبحوث السابقة.
 ع البيانات طريقة مج  -3
تقنيات مجع  يتطلب  البحث، لذلك  البيانات خطوة مهمة يف  مجع 
لعملية  الباحثة  فهم  تقص  على  املناسبة.  البيانات  إلنتاج  البيانات حبق 
البحث يف البيانات، فتكون مضللة اخلصائص القياسية لبيانات البحث. 
ص.  2014)نوجراهاين،   االجتماعي يف 108،  الصراع  حتليل  يف   .)
اليت  البيانات  مجع  تقنيات  احلري"،  النساء  "أحالم  الرواية  هذه 
 تستخدمها الباحثة هي كما تلي: 
 طريقة القراءة  (أ
طريقة القراءة هي تقنية قراءة وفهم األشياء املتعلقة بالنظريات 
الباحث  نفذ  القراءة  أسلوب  تعريف  فهم  بعد  مث  املستخدمة. 
 املراحل التالية: 
الباحثة   (1 كموضوع تقرأ  احلري"  النساء  "أحالم  رواية 
 للبحث. 
يف  (2 الواردة  االجتماعية  الصراعات  هي  ما  الباحثة  تفهم 
 رواية "أحالم النساء احلري". 
 طريقة التسجيل (ب 
طريقة  تطبيق  عند  ُتستخدم  متقدمة  تقنية  هي  التسجيل  تقنية 
اليت  األحداث  تسجيل  بطريق  التسجيالت  تقنية  .تتم  القراءة 




اليت مت حتديدها )حممد، تستخدم كمواد  ، 2014لبحث املشاكل 
(. مت استخدمت تقنية ال التسجيالت يف هذه الدراسة 214ص. 
لتسجيل نتائج حتليل رواية "أحالم النساء احلري" لفاطمة املرنيسي 
 يف شكل صراع اجتماعي. 
املراحل اليت تستخدمها الباحثة يف طريقة التسجيالت هذه هي 
 كما تلي:
الباحث (1 الصراع تفحص  على  حتتوي  اليت  اجلمل  ة 
 االجتماعي.
 تسّجل الباحثة اجلمل اليت حتتوي على الصراع االجتماعي. (2
 طريقة حتليل البيانات  -4
لوصف  حتديدها  مت  اليت  البيانات  حتديد  يتم  البحث،  ألهداف  وفقا 
مت حتليل البيانات من خالل اخلطوات  البيانات اليت مت احلصول عليها.
 التالية: 
وتصنيفهامجع   (أ على ،  البيانات  مت مجعها  اليت  البيانات  تصنيف  يتم 
 . أسئلة البحثأساس 
البيانات  (ب  وفقا   ، حتليل  البيانات  حتليل  يتم  البيانات  تصنيف  بعد 
 للنظرية املستخدمة.
البيانات  (ج صيغة   ،عرض  حسب  فرزها  يتم  البيانات  حتليل  بعد 
 املشكلة مث يتم تنفيذ مرحلة الوصف. 
الناجتة  (د النتائج  استخالص  هي  األخرية  اخلطوة  النتائج،  استخالص 
عن عملية التحليل يف شكل وصف للصراع االجتماعي يف رواية 
األدب  هنج  خالل  من  املرنيسي  لفاطمة  احلري  النساء  أحالم 
 االجتماعي.
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 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 
 اجتماع األدب  علم  . أ 
علم االجتماع واألدب. يأت علم  كلمةمن  أصله علم اجتماع األدب 
كلمة   أصل  من  صديق   ”sosio“االجتماع  املتحدة،  معا،  يعين  مما  )اليونان( 
)راتنا،   وهو ما يعين األمثال والكلمات  ”logos“ يأت من كلمة  ”logi“ كلمةو
يركز  (.1، ص. 2004 أنه حبث  اجتماع األدب على  بعلم  يعرف  يف غالبا 
اإلنسان  صراعات  عن  يكشف  ما  غالبا  األدب  ألن  الناس  املشكالت  على 
املشاعر والتخيالت أو احلدس. علم اجتماع األدب  حول مستقبلهم بناء على
األدبية األعمال  إىل  النظر  خالل  من  وعي مجاعي  بني   هو  التفاعل  نتائج  من 
 املؤلف واجملتمع. 
ميكن القول أن علم اجتماع األدب يدرس األدب الذي يتمثل هدفه 
االجتماعية. ال خيتلف علم األساسي يف حياة األفراد يف جمتمع مرتبط باحلياة 
اجتماع األدب كثريا عن العناصر اليت توجد هبا دراسات للعناصر اخلارجية 
األدبية  األعمال  إنشاء  يريد ربط  اجتماع األدب  األدبية، ألن علم  لألعمال 
بالواقع االجتماعي )وينارين،  ووجود األعمال األدبية ودور األعمال األدبية 
ص.  2009 يق164،  بينما  علم (.  بأن  تعريفا  فاروق(  )يف  وولف  دم 
من  ويتألف  جيدا،  حمدد  وغري  شكل،  بدون  ختصص  هو  األدب  اجتماع 
ما،  حد  إىل  عمومية  أكثر  نظريات  على  خمتلفة  وجتارب  جتريبية،  دراسات 
ولكل منها أوجه تشابه فقط من حيث التعامل مع أدب العالقات مع اجملتمع 
 (.77، ص. 2013)فاروق، 
اع األدب هو تطور من هنج ومهي الذي يفهم األعمال هنج علم اجتم
)ويامتي،   االجتماعية  واجلوانب  الواقع  عالقات  من  ص. 2013األدبية   ،
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تطبيق عملية  (. وبالتايل، حبوث علم اجتماع األدبية يف شكل علمية أو97
األعمال  عناصر  وشرح  الفهم،  الشرح،  الوصف،  خالل  من  يتم  أن  جيب 
 تغريات يف البنية االجتماعية من حوهلم. األدبية املتعلقة بال
يعيش املؤلف كشخص يف مكان وزمان معينني ال ميكن فصلهما عن 
املوجودة يف اجملتمع ويف زمانه. املختلفة  الكتاب  املشاكل  أو  املؤلفون  يعيش 
اجملتمع  أفراد  مع  والتواصل  التفاعل  ميكنهم  بالطبع،  اجملتمع   يف  كأعضاء 
ن وراء حصول املؤلف على احلكم لصب أفكاره اآلخرين. هذا هو ما يكم
يف عمل أديب. يوضح هذا الرأي أن هناك تأثريا من البيئة االجتماعية للمؤلف 
 والذي سيؤثر الحقا على األعمال األدبية اليت أنشأها املؤلف. 
علم اجتماع األدب إىل ثالثة أنواع هي  (Wellek&Warren)يصنف 
اجتم التأليف، علم  القراء. ميكن علم االجتماع  اجتماع  اع األعمال، وعلم 
اخللفية  للمؤلف،  االجتماعي  الوضع  من  املؤلف  اجتماع  علم  فحص 
االجتماعية للمؤلف، وإيديولوجية املؤلف الذي يتم احلصول عليه من خالل 
األعمال  خارج  يف  للمؤلف  املختلفة  األنشطة  أو  الظروف  مالحظة  نتائج 
األعمال،   اجتماع  علم  أساس األدبية. يف  على  األدبية  األعمال  مراجعة  يتم 
الغرض من األعمال، واحملتويات، واألشياء الذي يتضمنه يف األعمال األدبية 
القراء، فحص من وجهة  اجتماع  بينما علم  باملشاكل االجتماعية.  واملتعلقة 
 نظره وآراء القراء، أي مدى حتديد األدب، التنمية االجتماعية، والتغيريه. 
علم من  املتعلق   الغرض  األدب  فهم  تعميق  هو  األدب  اجتماع 
لتوضيح أن الوهم ال يتعارض بالواقع. مفهوم علم اجتماع األدب،   باجملتمع، 
بالثقافة واحلضارة  االرتباط  وإنتاجه دون  فهمه  األدبية ال ميكن  األعمال  أي 
احمليطة. العمل األديب الذي أن يعتصم بطويل هو إجناز جيب أن شاكره. من 
أن األعمال األدبية يتم إنشاؤها بشكل خيايل، ولكن ال ميكن فهم  الواضح
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جمرد  ليس  األديب  العمل  املالحظة.  أو  التجربة  إطار  خارج  اخليايل  إطارها 
 (. 11، ص. 2004عرض فردي، إنه أيضا عرض اجتماعية )راتنا، 
 
 الصراع االجتماعي . ب 
 تعريف الصراع  -1
والنزاع عن الرأي أو أمنية الصراع كما عام هو معركة، خالف، 
متنوعة. حسب قاموس علم االجتماع، الصراع يعين اخلالف املفتوح عن 
وجاري،   )جاري  الدول  وبني  اجملتمع  يف  اجملموعات  أو  ، 1991األفراد 
(. وهكذا الصراع هو عدة نظريات أو جمموعة من النظريات اليت 76ص. 
 يف اجملتمع. تشرح دور اخلالف خاصة بني اجملموعات والطبقات 
يف  مزمن  ل  إذا  للجماعي  إجيابيا  شيئا  الصراع  يكون  أن  ميكن 
عوامل  هناك  ألن  فقط،  كهذا  حتدث  ال  االجتماعية  الصراعات  احلياة. 
معقدة بدأ من الظروف االجتماعية، والعدم املساواة، و القوة القبلية حىت 
من  للعديد  مشاركة  أو  خلفية  أيضا  هو  الصراع  السياسية.  الفرصة 
ذروته يف شكل  إىل  االجتماعي  الصراع  إذا وصل  الناس.  بني  التفاعالت 
نوبة وقتل وحرب، فإن اهلدف ليس فقط إجياد حل ولكن لكسب النفس 
 (.382، ص. 1983)بدوي،  بني األفراد أو اجلماعات 
أو  خمتلفة  إجنازات  لديهم  يكون  عندما  الناس  بني  الصراع  حيدث 
ا ل تكن هناك مقتضيات مفصلة فيكون خطوات خمتلفة يف حتقيق نتيجة. إذ
تنشأ عند بعض  النزاع، ولكن هناك أيضا صراعات  السهل جدا حل  من 
 األشخاص مع األشخاص األخرى اليت تسبب الصراع. 
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 الصراع حبسب لويس كوسر  -2
هي  الصراع  أن  أعلن  كوسر  أن  كتابه  يف  الدين  سيف  كتب 
من   جمتمع  كل  يف  حتدث  الطبيعية  والتغيري األعراض  الثقافة  االكتشف 
الدين،   )سيف  مهما 7، ص.  1986االجتماعي  مكونا  الصراع  يعترب   .)
 للتفاعل وال ميكن القول إن الصراع دائما سّيء أو حمطم أو منهار. 
بشكل  سواء  عليه،  حيصلون  الذين  حياهتم  يف  عميق  تأثري  النزاع 
ليس له وجه فردي أو يف جمتمع. وفقا لكوسر )يف سوسان( ، فإن الصراع 
سليب ولكن له أيضا وجه إجيايب. هذان الوجهان خيلقان تغيريات يف حياة 
)سوسان،   لألفضل  اإلنسان  حياة  وتطوير  تغيري  وهي  ، 2010اإلنسان، 
 (. 59ص. 
ميكن جلميع الوجوه اإلجيابية للصراع أن تعّزز بنية اجملموعة، تنظر 
تعاين من صراع مع جمموعات خارجية  لكوسر، إليها من جمموعة  وفقا   .
االجتماعي  النظام  على  للحفاظ  وسيلة  هي  للنزاع  اإلجيابية  الوظيفة  فإن 
تقويته وحىت  وتوحيده  بكوسر  القائم  تصميم  من  كان  وحدة .  أن  هو 
اجملموعات  مع  العداء  أو  الصراع  مستوى  كان  إذا  ستزداد  اجملموعة 
 اخلارجية يزداد. 
أداة خاصة ميكن  باآلخر، لدى كوسر مصطلح صمام اإلنقاذ مبعىن
ميكن  االجتماعي.  الصراع  قدرات  من  جمموعة  عن  للدفاع  استخدامها 
كله.  اهليكل  تدمري  دون  العدائية  األعمال  على  يقضي  أن  اإلنقاذ  الصمام 
وبدونه   ، العداء  من  خمرج  هو  اإلنقاذ  صمام  إن  القول  ميكن  باختصار، 
 (. 41، ص. 1956ستكون العالقة بني أطراف النزاع أكرب )كوسر، 
لويس يضّم  (The Function of Social Conflict (1956أما يف كتابه 
الصراع إىل قسمني، يعين الصراع الواقعي والصراع غري ألفريد كوسر على 
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الواقعي. الصراع الواقعي هو الصراع الذي حيدث بسبب خيبة األمل من 
حتقيقها   متطّلبات  املراد  األهداف  حول  واخلالفات  االختالفات  أو   مثل 
حتقيق اهلدف. جيب حل هذا النوع من الصراع عند األطراف املشاركة يف 
تسبب  اليت  القضايا  عن  البعض  بعضها  مع  التفاعل  خالل  من  النزاع 
 (. 59، ص. 2009الصراع )ويراوان، 
بينما فإن الصراع غري الواقعي هو صراع ال يرتبط حدوثه باملسألة 
هذا   ينشأ  الصراع.   تسبب  التحّيز اليت  أو  الكراهية  يسببه  الذي  الصراع 
تدمري خصم  أو  هلزمية  العدوان  يتسبب يف  مما  الصراع،  إىل خصم  السّيء 
الصراع. يف هذه احلالة، ليس من املهم حل اخلالفات يف الرأي حول قضية 
أسباب الصراع، لكن األهم هو كيفية يتغّلب على خصمه. إن الصراعات 
اليت الصراع  هي  الواقعية  حل غري  إلجياد  صعبة  تكون  أن  إىل  منحرف   
بسهولة. عليه  احلصول  ميكن  ال  الذي  والسالم  بعض   الصراع  أمثلة  من 
)ويراوان، أسباب هذا الصراع االختالفات العرقية، الدين، القبيلة، واألمة 
 (. 59، ص. 2009
هبذه الطريقة، يف بعض احلاالت ميكن ضمان وجود عناصر واقعية 
للنزا واقعية  غري  تكون أو  رمبا  العمل،  صاحب  مع  اإلضراب  مثل  فيه.  ع 
ينبغي أن حتدث، والسببها ليس فقط  اليت ال  الصراع  هذه مسة من مسات 
عالقتهم  ألن  العمل  صاحب  مع  املوظفني  نفوس  يف  تنشأ  اليت  احلسد 
وبالتايل،  املوظف.  لقدرات  نتيجة  أيضا  تكون  قد  ولكنها  للغاية،  اللطيف 
ال  الطاقات  من  املزيد  يف فإن  التوتر  ختفيف  أجل  من  العملية  هلذه  عدوانية 
 (. 57، ص. 1956حاالت الصراع )كوسر، 
يعطى كوسر  (The Function of Social Conflict (1956من خالل 
اخلارجية  الصراعات  الداخلية.  والصراعات  اخلارجية  للصراعات  اهتماما 
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اجملموعة،   هوّية  وتقوي  خلق  على  ..."قادرة  أعلن  ال  لقد  صراع خيلق 
حدودا بني جمموعتني يف النظام االجتماعي من خالل تعزيز الوعي والوعي 
النظام..."،   باالنفصال، يف  اجملموعة  هبوّية  الوعي  خيلق  سيكون   حبيث  مث 
باجملموعات  يتعلق  فيما  اجملموعة  اهلوّية  انعكاس  عملية  اخلارجي  الصراع 
اجملموعة. منظمة  يف  عضو  كل  مشاركة  لزيادة  وذلك  عن   خارجها  إال 
الصراعات اخلارجية، يعطي الصراع الداخلي وظيفة إجيابية جملموعة اهلوية 
باإلضافة إىل ذلك، فإن الصراع الداخلي هو آلية دفاع  عن سوء السلوك.
 عن وجود جمموعة. 
دون  املوّدة  فازدادت  أقرب،  العالقة  كانت  كلما  لكوسر،  وفقا 
م الكراهية  قضايا  إخفاء  إىل  امَليل  وزاد  ومع وعي،  العداء.  عن  التعبري  ن 
ذلك، هذا ال ينطبق على السياسة، فهناك الكثري من املنافسة اجلارية فيها. 
على  للحفاظ  عنها  التعبري  أمهية  زادت  الكراهية  إخفاء  مدة  طالت  كلما 
عالقة مع بعضنا البعض ألنه يف هذا النوع من العالقة قد تكون الشخصية 
يتزايد  عندما  مث  متورطة.  ستكون   بأكملها  العنف  احتمالية  فإن  الصراع 
كبرية أيضا. وبالتايل، عند التوصل على عالقات مع غري األصدقاء املقربني 
كما هو احلال مع الشركاء التجاريني، فيمكن أن التعبري عن العداء حبرية 
، ص. 1956وأما تعبري عن الصراع هو عالمة على عالقة احلياة )كوسر، 
ء يف العالقات االجتماعية سببا للصراع. ميكن (. ميكن أن يكون العدا62
لويس خوسيه ل يبين ألي شخص أن ينخرط يف صراع واقعي دون عداء. 
" يقول كوسر يف كتابه  بعامة.   The Function of Social Conflictنظرية 
كل (1956) تلخيص  على  قادرة  اجتماعي  صراع  نظرية  توجد  ال  أنه    "
الصراعا من  بداء  الصراع.  إىل ظواهر  الطبقية  والصراعات  الشخصية  ت 
 احلروب الدولية. 
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 أنواع الصراع  -3
 فيما يلي تقدي ألنواع الصراع حسب سورجونو سوكانتو: 
 الصراع الشخصي  (أ
الصراع  اجملتمع.  يف  الشخصية  الصراع  حتدث  ما  غالبا 
الشخصي هو صراع حيدث بني شخص وآخر. عادة، يبدأ الصراع 
د مع اآلخرين على التسبب الشخصي من مشاعر الكراهية أو حيس 
الشتم  على  اإلنسان  الشعور  هذا  يشجع  حىت  عميقة.  كراهية  يف 
 واإلهانة وحىت حتميقه. 
 الصراع العرقية (ب 
عموما، كل  هتيمن على الصراعات العرقية على إندونيسيا.
من  العرقية  التجمعات  رؤية  ميكن  خمتلف.  عرقي  تنوع  لديه  بلد 
الب لون  مثل  البيولوجية،  شكل خصائصها  الوجه،  شكل  شرة، 
من  شكال  خيلق  هذا  اجلسم.  شكل  حىت  العني  شكل  األنف، 
 أشكال الصراع يف حياة كل بلد.
 الصراع بني الطبقات االجتماعيةج( 
هناك  اجملتمع ألن  يف  طبقات  هناك  تكون  أن  احلياة،  يف 
واملتدّن.  واملتوسطة  العليا  الطبقات  أي  للجميع،  طبقيا   مكانا 
الناس   يف سيحتل  سيكون  والثروة  القوة  من  املزيد  لديهم  الذين 
واستماعا  احتراما  أكثر  كوهنم  خالل  من  األوىل  املرتبة  موقع 
املمتلكات  من  الكثري  لديهم  ليس  الذين  الناس  أما  وتقديرا. 
 والسلطة غري املنتشرة ستكون يف موقع متوسطة أو أدىن.
 الصراع السياسي ( د
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الصراع. السياسة هي  لن يكون العال السياسي خاليا من
طريقة للتصرف يف التعامل مع مشكلة. حتدث النزاعات السياسية 
السياسة عند مواجهة  الناس ختتار  غالبا ألن جمموعات خمتلفة من 
بني  املناوشة  فرص  ستكون  هذا،  لديك  كان  إذا  املشاكل.  نفس 
 اجملموعات مفتوحة على مصراعيها.
 الصراع الدويل ( ه
الناس يف أي بلد هبذا الصراع ألنه ميكن أن يشعر مجيع 
اخلالفات يف  بسبب  الدولية  النزاعات  عادة، حتدث  دولة.  يشمل 
املصاحل اليت تشمل سيادة الدولة جلعل البلدان تتعارض مع بعضها 
 البعض.
 عوامل الصراع االجتماعي  -4
 الظواهر املختلفة اليت تسبب الصراع االجتماعي وهي:
بسب (أ االجتماعية  الصراعات  أو تنشأ  اجملتمع  أفراد  من  فرد  كل  ب 
بعضها  عن  خمتلفة  خصائص  هلا  اليت  االجتماعية  الفئات  من  عدد 
 البعض.
 أن تؤدي االختالفات يف الطبقة االجتماعية إىل صراع اجتماعي.   (ب 
ميكن أن يتسبب تنقل الناس من مكان إىل آخر، والذي يشار إليه   (ج
بني  الثقافة  بسبب  اجتماعي  صراع  حدوث  يف  باهلجرة،  عادة 
 األماكن املختلفة.
أن حتدث الصراعات االجتماعية بسبب بني اجملموعات االجتماعية  (د
الفئات  هذه  تريد  شامال.  وسلوكها  خصائص  تكون  اليت 
االجتماعية االنفصال عن بعضها البعض وتريد السيطرة على احلياة 
 (. 81، ص. 2010االجتماعية واالقتصادية والسياسية )ويراوان، 
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 وظائف الصراع  -5
 ن للصراع عدة وظائف على النحو التايل: وفقا لملويس كوسر، فإ
ميكن أن يساعد الصراع يف تقوية العالقات اجلماعية غري املنظمة.  (أ
من  تزيد  أن  األخرى  اجملتمعات  مع  املتنازعة  للمجتمعات  ميكن 
 متاسك االندماج.
ميكن أن يساعد الصراع يف إنشاء روابط من خالل العالقات مع   (ب 
األخرى. امل اجملموعات  سبيل  العرب على  بني  الصراع  ثال، 
املتحدة.  والواليات  إسرائيل  بني  حتالف  إىل  سيؤدي  وإسرائيل 
فيضعف  اإلسرائيلي  مع  العريب  الصراع  تقليص  فإن  وبالتايل 
 العالقات بني إسرائيل والواليات املتحدة. 
ميكن أن يساعد الصراع يف إحياء األدوار املنفصلة مسبًقا لألفراد.  (ج
ضد حرب فيتنام الشباب على لعب كمثل شجعت االحتجاجات 
الصراع يف  هناية  مع  األمريكية.  السياسية  احلياة  يف  األول  دورهم 
 فيتنام، عادت الالمباالة إىل الظهور بني الشباب األمريكي. 
ميكن أن يساعد الصراع يف وظيفة االتصال. قبل النزاع، قد ال تثق  (د
الصراع غالبا بعض اجملموعات يف مواقف خصومها، ولكن نتيجة 
لذلك،  واضحة.  اجملموعات  هذه  بني  واحلدود  املواقف  تصبح  ما 
يكون كل األفراد أكثر قدرة على اختاذ قرارات مستنرية فيما يتعلق 
احلصول  يف  املتصارعة  األطراف  أيضا  الصراع  يساعد  بأعدائهم. 
من  االقتراب  فرص  من  ويزيد  النسبية  لقوهتم  أفضل  صورة  على 







 الباب الثالث 
 مناقشة نتائج البحث 
 
 ملخص رواية "أحالم النساء احلري" لفاطمة مرنيسي  . أ 
هذه الرواية حتكي قصة حياة فاطمة الصغرية اليومية. لديها ابن عم 
وزميل يف اللعب امسه مسري. كالمها لديه فضول كبري. يعيشون يف حري 
فاطمة ومسري إىل  تنضم  ما  احلري، غالبا  املرنيسي. يف  فاس، منزل عائلة 
 جمموعات من النساء وهي األمهات وأبناء العمومة واجلدات. 
هؤ التقليدية تنقسم  اجملموعة  رئيسيتني،  جمموعتني  إىل  النساء  الء 
واجملموعة احلديثة. هذه اجملموعة التقليدية ختضع حلراسة مشددة من قبل 
لال ماين )جدة فاطمة( واألم شامة. تريدون احلفاظ على تقاليد الشرق 
الغريب  احلياة  أسلوب  متاًما  رفضوا  لقد  اليومية.  حياهتم  يف  األوسط 
 لى التقاليد العربية. والتمرد ع
من ناحية أخرى، كان اجملموعة التحديث أتباع أكرب، من بينهم أم 
حبلم  التحديث  جمموعات  يف  النساء  تتمتع  حبيبة.  وعمة  وشامة  فاطمة 
قوي ورغبة يف التحرر من جدران احلري. تريدون أن تكونوا أحراًرا يف 
 القيام بأنشطتهم يف اخلارج مثل النساء الفرنسيات.
طريقة و أفضل  هو  احلري  أن  التقليديون  تعترب  نفسه،  الوقت  يف 
الروابط  على  واحلفاظ  اخلارجي  األذى  من  املسلمات  النساء  حلماية 
األسرية الوثيقة. بشكل فريد، فإن االختالفات يف الرأي بني اجملموعتني 
يف  وتتفاعلون  البعض  بعضهم  حتبون  زالوا  ما  متناغمة.  تكون  ما  دائًما 





ل يكن هناك عنف جسدي يف احلري. عاشت فاطمة الشابة أيامها 
ماهي  مبسألة  منشغال  اكان  أنه  حىت  باألسئلة.  ومليئة  باحلماس  مليئة 
احلري. تلقى كل القصص من والدهتا وخالتها إىل جدة يامسينة اليت تعيش 
ًعا يف حري خمتلف معها يعين احلري الذي كان يعتقد أنه أكثر حرية وإمتا
من احلري الذي عاش فيها. وأما تكرب فاطمة وجتمع بني أجزاء وقطع من 
تبدو أهنا تدور حول احلري. و  اليت  السؤال األكرب  مغامراهتا  كربت مع 
 فيما بعد وهو عن النضج. 
 
لفاطمة  أحالم النساء احلري" يف رواية "  أشكال الصراعات االجتماعية . ب 
 لويس كوسر  املرنيسي بنظرية 
 
 البحث، وجدت الباحثة عدة أشكال من الصراع الواقعي  ايف هذ
. الصراعات الواقعية هي صراعات تنشأ نتيجة خيبة األمل من غري واقعية
اجلماعات. بني  أو  األفراد  بني  سواء  غري   ات لصراعا  وأما  املطالب، 
، اخيبة أمل فيه اباملطالب، وليس هل اال عالقة هل ات صراع يه ةالواقعي
 ها هو التقدي: داء بني األفراد. باألع ا وال عالقة هل
 اخلوف  (أ
ميكن رؤية اخلوف الذي تعيشها فاطمة وابن عمها مسري من 
 البيانات التالية: 
الوحيدان  وعمي  أنه  من  واثقا  أيب  كان 
اخلزانة.  مفتاح  عن  نسخا  ميلكان  اللذان 
صوت  إىل  بانتظام  االستماع  من  متّكن 
متاما  وأذكر  الرجال.  غياب  أثناء  القاهرة 





إننا  والدي  أجبنا  ألننا  باخلائنني  ومسري 
 استمعنا إىل إذاعة صوت القاهرة.
األشياء   بعض  "إّن  علينا:  رّدا  وأمي 
به"  نبوح  أاّل  جيب  ولكن  فعال  صادق 
 (.20، ص. 2008)مرنيسي، 
 
وفاطمة  مسري  بني  الواقعي  الصراع  النص  هذا  يوضح 
وجمموعة حري من النساء البالغات. شعر مسري وفاطمة خبيبة 
بشكل  األطفال  مثل  صادقني  كانا  أن  بعد  وخوف  أمل 
 واعد اليت كسرهتا النساء احلري. لوالدها بسبب القعام. 
 
 اإلهانة  (ب 
يف الواقع، ثور هي أيضا اسم لواحدة من 
زوجات جّدي األخريات وكانت يامسينة 
لكوهنا  ونظرا  عميقا.  كرها  هلا  تكن 
كانت  فقد  تازي  جلّدي  األوىل  الزوجة 
وهبذه  العائلة.  يف  مرموقة  مكانة  تتبّوأ 
امل املنزلية، احلجة كانت معفاة من  هّمات 
ثرّية جّدا. ل تكن جّدت يامسينة  وكانت 
 تطيق هذين االمتيازين. 
وكانت تقول يامسينة: "إنين أزدري هذه  
املرأة املوسرة. عليها أن تعمل كما يعمل 






من  الواقعي.  الصراع  أشكال  من  شكل  هي  اإلهانة 
من اجلدة يامسينة لال ثور، ميكن االقتباس أعاله، هناك إهانة 
البيضاء  البطة  يامسينة  اجلدة  تدعو  عندما  ذلك  مالحظة 
 السمني لال ثور. 
 
 ج( الشقاق
وشامة  ووالدة  ماين  لال  جّدت  كانت 
اجلبهة  على  يتمترسن  فكّن  حبيبة  والعّمة 
معظم  يف  املعارض.  املعسكر  يف  األخرى 
 قائلة:األحيان، تبدأ لال ماين يف اجلدال 
يتقّدم وأن  "إنه ملن احملال على اجملتمع أن 
النساء عن  تفصل  ل  إذا  نتاج،  أّي  حيقق 
يتجّولن  للنساء  العنان  أطلق  ولو  الرجال 
الرجال  فإن  هلّن  حيلو  كما  الشوارع  يف 
يفكروا  لن  ألهنم  أعماهلم  عن  سيعزفون 
، ص. 2008عندئذ إال باللهو )مرنيسي، 
54 .) 
 
النقاش  البدء، كان هناك  يف كل مرة كان  على وشك 
ونساء   جدال استعمارية  أفكارها  كانت  اليت  ماين  لال  بني 
 " هذا ميكن رؤيته من اجلملة  كانت أفكارها قومية بالفعل.
قائلة اجلدال  يف  ماين  لال  تبدأ  األحيان،  معظم  البيان   ".يف  وأثار 
بدو أن هذه الشقاق بدأت دائًما مع ت ضجة بني اجملموعتني.
هذا لال   عقلها.  على  اللوم  إلقاء  يف  ترغب  ل  اليت  ماين، 






لدى  سكون  أن  "جيب  شامة:  حتكي 
يقوم  اآلخرين.  لدى  ليس  ما  السلطان 
بتنظيم رحلة لصيد النساء ومن يوقع أكرب 
ينّصب  سوف  الفخ  يف  منهّن  عدد 
نشل  طريقة  جيد  أن  عليهم  إذا  سلطانا. 
ال حركة  نقبض بوساطتها  الالئي  نسوة 
عليهن فنحدد بالتايل الفائز بيننا. ومن هنا 
النسوة  لسجن  املنازل  بناء  فكرة  جاءت 
 وفاز هبا اخلليفة هارون الرشيد."
لال راضية، والدة شاما هتاجم: "لقد كان 
ابتكار  فاألحاري  أمجعني.  اخللفاء  أمري 
احملترمون  الرجال  حيقق  فبوجودها  رائع، 
النساء  اللوات ال أهل لديهن العيش لكل 
وانعدام  للخطر  التعرض  من  وحيموهنن 
األمن اللذين يعمان الشوارع" )مرنيسي، 
 (. 62، ص. 2008
 
من البيانات أعاله، كان هناك شقاق بني األم والطفل. 
قامت شامة، بصفتها راوية حري بارعة، بإطالع املستمعني 
من   حالًيا  فيه  يعيشون  الذي  احلري  تشكيل  خالل على 
يف  الفائز  باعتباره  الرشيد  هارون  اخلليفة  مسعة  إسقاط 
رأيها  هلا  شامة  فالسيدة  راضية،  لال  بالنسبة  وأما  الرهان. 
اخلاص يف هذا األمر بأحسن صورها وال عالقة هلا باخلليفة 






يقمن  أن  مربوكة  اقترحت  يوم  ذات 
هذه  أثارت  النهر.  يف  األواين  بغسل 
استنكا أهنا الفكرة  اليت زعمت  ثور  لال  ر 
تتناىف كليا مع العرف اإلسالمي. وفرّدت 
نفعا  أكثر  ستكون  ثور  لال  إن  يامسينة 
كتبها  قراءة  عن  توقفت  إن  للمسلمني، 
العتيقة وشاركت يف أعمال املنزل كسائر 
 (. 85، ص. 2008الزوجات )مرنيسي، 
 
شقاق،  شكل  يف  واقعيا  صراعا  أعاله  االقتباس  ُيظهر 
القدمية، ألن   املدرسية  الكتب  تقرأ  ما  غالًبا  اليت  ثور  لال 
يف  احلقيقية.  حياهتا  يف  االستعماري  التفكري  نتائج  طبقت 
أفكار  وقومية،  حداثية  وهي  يامسينة  عارضت  األثناء،  هذه 
اآلن.  بعد  القدمية  الكتب  قراءة  عدم  منها  وطلبت  ثور  لال 
 وهذا يشمل صراعات الواقع االجتماعي.
 
م  لال  الرجال قالت  حثالة  "فقد  اين: 
املسكونون  أو  اجملانني  وأنصاف  والنساء 
 باجلن هم الذين يرقصون جهارا".
الريفّي  املغرب  أهايل  "لكن  أمي:  رّدت 
لالحتفال  ونساء  ويرقصون رجاال  بأسره 
 باملواسم واألطفال حييطون هبم" 
أشباه  أن  أعتقد  "كنت  ماين:  لال  وقالت 





)مرنيسي،   ص. 2008الصحيح"   ،
178 .) 
 
الواقعي  الصراع  أن  يظهر  أعاله،  االقتباس  على  بناًء 
فاطمة.  واألم  ماين  لال  اجلدة  بني  شقاق  شكل  يف  كان 
انزعجت األم من إجابة اجلدة لال ماين، اليت تناقضت معها 
أفكارها دائًما، حىت أن املشاجرات غالًبا ما كانت تدور بني 
تعتقد األم أن الرقص لالحتفال ليس نشاطا يتعارض  .االثنني
 مع األنشطة اليومية، ألنه يتم فقط عند وجود احتفال ديين. 
اجلدة تعتقد  نفسه،  الوقت  ماين  ويف  كبار   لال  من  وهي 
السن، أن مثل هذه األنشطة مزعجة للغاية ألنه يف العصور 
رجاال  ترتيب،  بأي  رقص  أنشطة  هناك  تكن  ل   القدمية 
 ونساء. 
 
أكثر  نكون  أن  ميكننا  "كيف  ماين:  لال 
سبقتنا؟  اليت  األجيال  مجيع  من  حنكة 
 واإليتان بشيء جديد هو بدعة".
للتقاليد  وأخضع  يوميا  أضّحي  إنين  أمي: 
السعيدة  العائلة  هذه  حياة  جتري  كي 
النشاطات  بعض  هناك  لكن  بسالم 
أحب  ل  وأنا  جدا،كالطرازة.  الشخصية 
التق الطرازة  مينع يوما  ما  أرى  وال  ليدية 
تروق  اليت  الرسوم  تطريز  من  األشخاص 






شقاق.  شكل  يف  واقعيا  صراعا  أعاله  االقتباس  ُيظهر 
تساءلت أم الفاطمة ملاذا كانت مشكلة صغرية مثل التطريز 
مشكلة كبرية حىت أهنا تسببت يف شقاق. تبدو أن لال ماين 
هذا ميكن رؤيته  فكار أو التقاليد القدمية.ال تزال تستخدم األ
 ". واإليتان بشيء جديد هو بدعة " من اجلملة
 
 د( التهديد 
قد  يامسينة  أّن  ثور  لال  علمت  عندما 
اخلاصة.  شّقتها  بّطة،  على  امسها  أطلقت 
بعدئذ هددت بتركه إذا ل يغّير اسم البّطة 
 على الفور. 
كّلّيا  خاضع  "إنك  قائلة:  فصاحت 
إذا سكّت عن هذا  لسطرية يامسينة هذه. 
تسّميه  ومث  محارا  ستشتري  فإهنا  األمر 
سيدي تازي. إما أن تغّير اسم بّطتها، أو 
)مرنيسي،   هنا"  من  ، 2008سأرحل 
 (. 43ص. 
 
شكل  يف  واقعية  صراعات  على  أعاله  االقتباس  حيتوي 
هتديدات، رؤيت عندما هددت لال ثور زوجها اجلد تازي. 
مبغادرة زوجها. ل تستطع حتمل ذلك عندما مسعت هددت 
يامسينة. اجلدة  إهانة  ثور  جلد   لال  األوىل  الزوجة  بصفتها 
تريد. ما  ثور قوهتا لفعل  ، استخدمت لال  مثل طفل  تازي 





فسوف   تازي،  اجلد  أن   دده.هتقبل   ، ذلك  من  واألكثر 
 مسينة أزعجه حقا.مشكلة يا
 
 ه( املعاناة 
وحدها  حياهتا  بقضاء  حتلم  أمي  كانت 
 بصحبة أيب وبصحبتنا حنن األطفال. 
حّق  يف  إمثا  أرتكب  لن   " أيب:  يقول 
التقاليد مادامت أمي على قيد احلياة. إننا 
حتت  ترزح  والبالد  عصيبة  أوقاتا  حنيا 
وحضارتنا  األجنيب.  االحتالل  وطأة 
يتبق ول  للخطر  سوى   معرضة  شيء  لنا 
 تقاليدنا" 
بالبقاء  أننا  تعتقد  هل  أمي:  فردت 
هذا  يف  بعض  إىل  بعضنا  معا  مرصوصني 
جند  سوق  والالمعقول  الضخم  البيت 
هو  وما  األجنبية،  القّوات  لطرد  القوة 
الناس؟  سعادة  أم  التقاليد  أمهية،  األكثر 
 (. 92، 2008)مرنيسي، 
 
يف  مبعانة  تشعر  فاطمة  األم  أن  أعاله  االقتباس  ُيظهر 
املمتدة.   أسرهتا  مع  كبري  اليت منزل  املعاناة  األم  حتملت 
كانت األم حتلم وشعرت هبا أثناء إقامتها يف حري املرنيسي 
بينما األب ال  أطفاهلا.  والدي ومعنا  باستقاللية مع  بالعيش 
زوجته والتخلي  يستطيع تلبية رغباهتا، فإنه عالق بني مفرح





ال توجد سعادة تشعر هبا أثناء  اوتشعر أهن ا الذي تعيش فيه
 العيش مع عائلة كبرية.
 
 رب و( احل
تفسريا  مليكة  العم  ابنة  طرحت  حينما 
عن  نامجة  فاحلرب  مريع؛  لكنه  منطقيا 
إذ  الشعر؛  لون  يف  االختالف  موضوعة 
ذوات  قرائنها  األشقر  الشعر  قبائل  تقاتل 
مليكة  أقوال  من  وحتّققنا  األسواد.  الشعر 
 لدى ابن ال زين فقال: 
"إهنا حمّقة كل احلق وإن هتلر )وهو اسم 
الشهرة مللك األملان( يكره الشعر األسواد 
بالقنابل  يقصف  وكان  السوداء،  والعيون 
هذه  عليها  تنطبق  اليت  الشعوب  كل 
)مر ص. 2008نيسي،  األوصاف"   ،
118 .) 
 
غالبا ما حتدث احلروب اليت تسببها االختالفات العرقية 
صراع  هناك  كان  أعاله،  االقتباس  من  بلد.  كل  حياة  يف 
هتلر  األملاين  احلاكم  ألقى  حيث  حرب،  شكل  على  واقعي 
على  العرق  نفس  من  ليس  مكان  أي  إىل  طائرة  من  قنبلة 
أي   به  يكن  ل  العرق  هذا  أن  من  على الرغم  عيوب. 
 األرجح، سيجد الرضا بعد ارتكاب هذا العمل الشرير.
 





أرادت أمي استبدا احلايك بالرداء الرجايل 
بسبعة  مصنوعا  احلايك  وكان  اجلالبا. 
الذي  الثقيل  األبيض  القطن  من  أمتار 
كان  ذلك  عن  فضا  النسوة.  به  تلتحف 
 يتوّجب عليهن إبقاء طريف احلايك.
ل: "احلايك ابتدع على كانت شامت تقو
إىل  النساء  خروج  يتحّول  كي  األغلب 
تعذيب  إىل  وجيز  وقت  خالل  الشار. 
حىت هي الرغبة يف العودة إىل البيت وعدم 
)مرنيسي،   جمددا"  منه  ، 2008اخلروج 
 (. 140ص. 
 
نسائية  مالبس  للحيك؛  فاطمة  واألم  شامة  كراهية 
باالنزعاج  تقليدية، ال ميكن تدمريها. تشعر أم فاطمة وشامة
ارتداء مالبس احليك ألهنما إىل جانب كوهنما  واخلنق عند 
حبرية  يتحركان  جعلهما  يستطيعان  ال  وواسعا،  ثقيال 
ويفقدان أسناهنما عندما يسقطان ألن أيديهما كانت مقفلة 
ا احليك  قماش  هنايات  يكونا على  أن  جيب  كان  لذي 
مما اعتقدت شامة أن احلك ُصنع عمدا للنساء، متشابكني. 
ترددن يف اخلروج من املنزل، فاخترن البقاء يف تجعل النساء 
 أمتار.  7من استخدام قطعة قماش بطول  املنزل بدال
 
 ح( الغضب 
أبيظن  جلباب  أمي  ترتدي  يوم  ذات  يف 





أّن  احملتم  من  صغريا.  لثاما  ووضعت 
وقد  النقاب  عرب  متاما  يرى  كان  وجهها 
حذرها والدي الذي استشاط غضبا. من 
العائلة،  باملصاحل  يضر  هذا  تصرفها  أّن 
لكن شرف العائلة بدا وعلى حنو مفاجئ 
فقد  فاس؛  مدينة  باخلطر يف جممل  مهددا 
يرتدين  نساء  املدينة  شوارع  غزت 
من  ماجنة  ولثما  الرجال  جالبيب 
)مرنيسي،   ص. 2008املوسلني   ،
140 .) 
 
ص هناك  أعاله،  الشرح  صورة من  يف  واقعي  راع 
بشرف  احتفاظها  لعدم  األم  جتاه  األب  غضب  غضب. 
القومية النسائية  املالبس  بارتداء  فاس  يف  وهي األسرة   ،
الرقيق. احلريري  واحلجاب  رجالية،  مالبس  وكان   اجلالبة؛ 
مليئة  كلها  فاس  شوارع  أن  رأى  عندما  غضًبا  أكثر  األب 
أختبنساء   الرجال  مالبس  وهي  اجللباب،  من رتدين  ف 
 . احلايك 
 
 ط( املمنوع 
 أعلنت جّدت ما يلي: 
فذلك  لألمهات  وليس  للبنات  "التعليم 
 الينتمي إىل تقاليدنا." 
احلري؟  نفع  ما  "ولكن  أمي:  فرّدت 





حنن  ملاذا  مغلق؟  فناء  يف  حبيسات 
احلري  ابتدع  من  التعليم؟  من  حمرومات 
غاية   يشرح وألّي  أن  ابتدعه؟ هل ألحد 
)مرنيسي،   هذا؟"  ص. 2008يل   ،
223 .) 
 
العال  تغري  لقد  للغاية.  فوضوية  احلياة  أن  األم  تشعر 
من  بدًءا  حياهتا  تغيري  األم  تريد  مسجونا.  تزال  ال  لكنها 
متنع  ماين  لال  اجلدة  لكن  القراءة،  تعلم  مثل  األشياء  أصغر 
وليس فقط  للشابات  خمصص  الربنامج  ألن  النساء   ذلك 
هو  ماين  لال  ممنوع  مطالب  من  األم  استياء  إن  البالغات. 
شكل من أشكال الصراع االجتماعي أكثر من كونه صراعا 
 حقيقيا. 
 
تقذف لال ماين على اسم الشهرة اخلاص 
 بأّمي: 
"اعلمي جيدا يا سيدة تازي، إّن املرأة يف 
جترى  رمبا  زوجها.  الترّوع  حمترم  بيت 
أبيك  مزرعة  يف  النحو  هذا  على  األمور 
وأما هنا وسط هذه املدينة الدينّية املقّدسة 
مبا  ويتقّيدن  الشريعة،  حيترمن  النساء  فإن 
الطاعة  ويبدين  حرفّيا  اهلل  كتاب  ورد يف 







االنزعاج هو شعور يشري إىل موقف أو سلوك ال يتفق 
من  واقعية.  صراعات  يشمل  وهذا  الطرفني.  من  أي  معه 
منزعجة من  األم كانت  أن  أعاله، ميكن مالحظة  االقتباس 
ماين. لال  قالتها  اليت  املمنوع  والدة   مطالب  ماين  لال  منعت 
. كانت فاطمة من ترويع زوجها الذي ال حيب والد رائحتها 
قوي  كان  اليت  محاهتا،  موقف  من  منزعجة  فاطمة  والدت 
تكرهها  األم  حىت  عليها.  ملوما  يف  ترغب  ول  املزاج 
 الفتقارها إىل اخلصوصية واملضايقات املستمرة من محاهتا.
 
 الكآبة ي( 
عادت طامو إىل املزرعة، وكانت إحدى 
حتت  أخفيت  جبثث  حمملة  الشاحنتني 
كا لقد  اخلضار.  من  هذه محولة  نت 
خالل  وولديها.  وزوجها  ألبيها  اجلثث 
واحد.  حبرف  طامو  تنطق  ل  أشهر  عّدة 
نومها  أثناء  يف  تصرخ  كانت  أهنا  على 
على الدوام، وجتابه خصوما متومهن، وما 
إن تغلق عينيها، تنشب احلرب من جديد 
إىل  ومتوسلة  ساجدة  ختر  أو  فتقفز 
)مرنيسي،   العفو  ص. 2008جالديها   ،
66 .) 
 
على  واقعية  غري  صراعات  تظهر  املعطيات،  هذه  من 
يف  احلرب  "تظهر  عبارة  من  رؤيتها  وميكن  اكتئاب،  شكل 





للغاية حىت أهنا ل ترغب يف التحدث إىل أي شخص بعد ما 
 حدث.
 
 القلق  (ك
ال  فأنا  فورا،  ختتاري  أن  "عليك  مسري: 
أن   مدى ألريد  وعلى  نفسي  أحب 
 يومني".
وأنا  مجيلة  تكون  أن  املرأة  "قدر  فاطمة: 
 أنوي أن أشع كالقمر". 
غامض  شعور  اجتاحين  فقد  ذلك  ومع 
وباخلوف   الضمري  )مرنيسين، بتأنيب 
 (. 242، ص. 2008
تفهم  مراهقة  لتصبح  النمو  يف  بدأت  فاطمة  أن  تبدو 
االختيار بني اللعب مع اجلمال. قلقة فاطمة ألهنا ال تستطيع 
مسري أو االنشغال بدراسة اجلمال. حىت يشعر مسري بالقلق من 
 فقد صديقه ويشعر أنه ال يستطيع اللعب مبفرده.
 
 أحالم النساء احلري" " سبب الصراع االجتماعي يف رواية ي  ذي العوامل الج. 
 لويس كوسر  املرنيسي بنظرية لفاطمة 
ا تسبب  اليت  العوامل  تكون  أن  البدء جيب  خمتلفة.  لصراع 
وغريها.  االجتماعية  والطبقة  والعرقية  والثقافة  الفكر  يف  باالختالفات 
فيما يلي وصف للعوامل اجلتماعي اليت تسبب الصراع من حتليل رواية 






 االختالفات السلوك (أ
يف الواقع، ثور هي أيضا اسم لواحدة من 
األخريات وكانت يامسينة زوجات جّدي 
لكوهنا  ونظرا  عميقا.  كرها  هلا  تكن 
كانت  فقد  تازي  جلّدي  األوىل  الزوجة 
وهبذه  العائلة.  يف  مرموقة  مكانة  تتبّوأ 
املنزلية،  املهّمات  احلجة كانت معفاة من 
ثرّية جّدا. ل تكن جّدت يامسينة  وكانت 
 تطيق هذين االمتيازين. 
زدري هذه وكانت تقول يامسينة: "إنين أ 
املرأة املوسرة. عليها أن تعمل كما يعمل 
 (. 41، ص. 2008اجلميع" )مرنيسي، 
 
يعامل  ل  التازي  اجلد  أن  على  التايل  االقتباس  ينص 
زوجته بعدل. ل حتصل لال ثور، الزوجة األوىل جلد تازي، 
على وظيفة منه لذلك ظل صامًتا كل يوم حىت يسمن. من 
تازي جلد  العادل  غري  إهانة السلوك  يامسينة  جدة  شكلت   ،
هلا  بيضاء  بطة  تسمية  خالل  من  مسينة  كانت  اليت  ثور  لال 
باالسم لال ثور. قد يكون هذا خيبة أمل يامسينة من مطالب 
 اجلد تازي. 
 
 االختالفات الرأي  (ب 
الوحيدان  وعمي  أنه  من  واثقا  أيب  كان 
اخلزانة.  مفتاح  عن  نسخا  ميلكان  اللذان 





متاما  وأذكر  الرجال.  غياب  أثناء  القاهرة 
أنا  فيها  النساء  نعتتنا  اليت  األوىل  املّرة 
إننا  والدي  أجبنا  ألننا  باخلائنني  ومسري 
وأمي  القاهرة.  صوت  إذاعة  إىل  استمعنا 
رّدا علينا: "إّن بعض األشياء صادق فعال 
)مرنيسي،  به"  نبوح  أاّل  جيب  ولكن 
 (. 20، ص. 2008
 
مت بسب فاطمة،  والد  لظالمة  وفاطمة  مسري  معاملة  ب 
احلري.  من  جمموعة  قبل  من  باخليانة  اهتامهما  أو  وصفهما 
ومسعومها  رأينامها  ما  كل  أن  وفاطمة  مسري  الشابان  اعتقد 
أفكار  أن  حني  يف  الصدق،  أساس  على  يكون  أن  جيب 
كانوا  فقد  كذلك،  تكن  ل  احلري  يف  البالغات  النساء 
دود ألهنم اعتقدوا أن االستماع إىل الراديو حتاولون كسر احل
جيب أن ال يكون ممنوعا. أما أم فاطمة، فلم تدافع عن ابنتها 
مسري  قاهلما  ما  أن  رغم  السكوت،  منها  طلبت  ولكنها 
ما  يفهموا  ل  قوهلا  حسب  ألهنما  صحيًحا،  كان  وفاطمة 
 شعر به احلري بكل حدوده. 
 
وشامة  ووالدة  ماين  لال  جّدت  كانت 
اجلبهة و على  يتمترسن  فكّن  حبيبة  العّمة 
معظم  يف  املعارض.  املعسكر  يف  األخرى 
 األحيان، تبدأ لال ماين يف اجلدال قائلة:
يتقّدم وأن  "إنه ملن احملال على اجملتمع أن 





يتجّولن  للنساء  العنان  أطلق  ولو  الرجال 
فإ هلّن  حيلو  كما  الشوارع  الرجال يف  ن 
يفكروا  لن  ألهنم  أعماهلم  عن  سيعزفون 
، ص. 2008عندئذ إال باللهو )مرنيسي، 
54 .) 
 
من االقتباس أعاله، ميكن مالحظة أن شخصية جدة لال 
ماين ال تزال لديها أفكار استعمارية على أنه ال ينبغي خلط 
ال  وهذا  األنشطة.  سيعوق  ألنه  الرجال  مع  النساء  أنشطة 
التفكري احلديث للعمة حبيبة واألم فاطمة الذي يتماشى مع 
 يسبب الشقاق.
 
لدى  سكون  أن  "جيب  شامة:  حتكي 
يقوم  اآلخرين.  لدى  ليس  ما  السلطان 
بتنظيم رحلة لصيد النساء ومن يوقع أكرب 
ينّصب  سوف  الفخ  يف  منهّن  عدد 
نشل  طريقة  جيد  أن  عليهم  إذا  سلطانا. 
نقبض  الالئي  النسوة  حركة  بوساطتها 
عليهن فنحدد بالتايل الفائز بيننا. ومن هنا 
النسوة  لسجن  املنازل  بناء  فكرة  جاءت 
 وفاز هبا اخلليفة هارون الرشيد."
لال راضية، والدة شاما هتاجم: "لقد كان 
ابتكار  فاألحاري  أمجعني.  اخللفاء  أمري 
احملترمون  الرجال  حيقق  فبوجودها  رائع، 
اللوات ال أهل لد  النساء  يهن العيش لكل 





األمن اللذين يعمان الشوارع" )مرنيسي، 
 (. 62، ص. 2008
 
مسري  حري  وابنتها  األم  بني  الرأي  يف  االختالف  هذا 
تكوين  اصل  يف  االبنتها  رأي  مع  األم  تتفق  ول  وفاطمة. 
حري وأكدت قصة ابنتها خوفا من سوء فهم مستمعي قصة 
 ري اللذين ما زاال صغريين.شامة وخاصة فاطمة ومس
 
الرجال  حثالة  "فقد  ماين:  لال  قالت 
املسكونون  أو  اجملانني  وأنصاف  والنساء 
 باجلن هم الذين يرقصون جهارا".
الريفّي  املغرب  أهايل  "لكن  أمي:  رّدت 
لالحتفال  ونساء  ويرقصون رجاال  بأسره 
 باملواسم واألطفال حييطون هبم" 
أعتقد   "كنت  ماين:  لال  أشباه وقالت  أن 
الوجه  على  بأعماهلم  اليقومون  اجملانني 
)مرنيسي،   ص. 2008الصحيح"   ،
178 .) 
 
ماين  لال  بني  الرأي  يف  خالفات  سببه  اخلالف  كان 
بعمل  يقوم  أن  ميكن  املرأة  أو  الرجل  أن  األم  تعتقد  واألم. 
جيد حىت لو أدوا احتفاالت دينية بالرقص، بينما تعتقد لال 
ص هو شخص بال عقل. وهذا ماين أن الشخص الذي يرق






يقمن  أن  مربوكة  اقترحت  يوم  ذات 
هذه  أثارت  النهر.  يف  األواين  بغسل 
أهنا  اليت زعمت  ثور  لال  استنكار  الفكرة 
تتناىف كليا مع العرف اإلسالمي. وفرّدت 
نفعا  أكثر  ستكون  ثور  لال  إن  يامسينة 
ع توقفت  إن  كتبها للمسلمني،  قراءة  ن 
العتيقة وشاركت يف أعمال املنزل كسائر 
الزوجات. بيد أّن لال ثور أحاطت جدي 
غيظا  ختضر  كانت  إذ  علماالباملوضوع، 
على  يعزمن  ضرائرها  بقّية  لرؤية  وغرية 
)مرنيسي،   والتسلية  ص. 2008اللهو   ،
85 .) 
 
يوضح االقتباس أعاله أن اخلالف بني لال ثور ويامسينة 
ا بسبب  لال كان  ويامسينة.  ثور  لال  بني  الرأي  يف  خلالفات 
األفكار  تطبق  االستعمارية،  الكتب  قراءة  حتب  اليت  ثور، 
احلقيقية حياهتا  على  تتعارض القدمية  نفسه،  الوقت  ويف   .
ثور  لال  أفكار  مع  حديثة،  أفكار  ذات  امرأة  وهي  يامسينة، 
القدمية وتطلب منها عدم قراءة مثل هذه القراءات. باإلضافة 
الذين  اآلخرين  العسل  من  بالغرية  ثور  لال  تشعر  ذلك،  إىل 
يرغبون يف االستمتاع، ولكنها  كان فخورا باالنضمام إىل 
تقدي شكوى  ملنعهم هو  فعلها  ما ميكنها  اآلخرين. مث كل 
متساحما  كان  اجلد  ألن  األرجح  على  هذا  كان  اجلد.  إىل 







 االختالفات املبداء   ج(
 أعلنت جّدت ما يلي: 
فذلك  لألمهات  وليس  للبنات  "التعليم 
 الينتمي إىل تقاليدنا." 
احلري؟  نفع  ما  "ولكن  أمي:  فرّدت 
وكيف ميكننا أن حنّقق فائدة لبالدنا وحنن 
حنن  ملاذا  مغلق؟  فناء  يف  حبيسات 
ابتدع   من  التعليم؟  من  احلري حمرومات 
يشرح  أن  ابتدعه؟ هل ألحد  غاية  وألّي 
)مرنيسي،   هذا؟"  ص. 2008يل   ،
223 .) 
 
تلتزم  ماين  لال  أن  مالحظة  ميكن  أعاله،  االقتباس  من 
بشدة املبداء. ميكن أن نرى من اجلملة "التعليم للبنات وليس 
لديها  ماين  لال  أن  تظهر  تقاليدنا"  إىل  ينتمي  فال  لألمهات 
احلف جتب  قوية  تغري مبادئ  أن  جتب  شيء  وال  عليها  اظ 
 التقليد طويل األمد.
 د( االختالفات اخللفية 
تقذف لال ماين على اسم الشهرة اخلاص 
 بأّمي: 
"اعلمي جيدا يا سيدة تازي، إّن املرأة يف 
جترى  رمبا  زوجها.  الترّوع  حمترم  بيت 
أبيك  مزرعة  يف  النحو  هذا  على  األمور 





مبا  ويتقّيدن  الشريعة،  حيترمن  النساء  فإن 
الطاعة  ويبدين  حرفّيا  اهلل  كتاب  ورد يف 
ص. 2008)مرنيسي،  واالحترام    ،
254 .) 
 
يرجع االنزعاج يف االقتباس أعاله إىل اخللفيات املختلفة 
"اعلمي بني لال ماين وأم فاطمة. يتضح من مكاملة لال ماين 
إّن املرأة يف بيت حمترم الترّوع زوجها.  جيدا يا سيدة تازي 
" للتذكري رمبا جترى األمور على هذا النحو يف مزرعة أبيك 
حيث  املرنيسي  عائلة  يف  غريبة  األم  تتصرف   بأن  أن  جتب 
النساء وفقا للكتب املقدسة، أي طاعة أزواجهن. قد تكون 
احلياة يف حري عائلة التازي أخف، لذلك تشعر األم بالثقل 
 عندما تكون يف حري عائلة املرنيسي. 
 
 الشتائم  ه(
قد  يامسينة  أّن  ثور  لال  علمت  عندما 
اخلاصة.  شّقتها  بّطة،  على  امسها  أطلقت 
بتركه إذا ل يغّير اسم البّطة بعدئذ هددت 
 على الفور. 
كّلّيا  خاضع  "إنك  قائلة:  فصاحت 
إذا سكّت عن هذا  لسطرية يامسينة هذه. 
تسّميه  ومث  محارا  ستشتري  فإهنا  األمر 
سيدي تازي. إما أن تغّير اسم بّطتها، أو 
)مرنيسي،   هنا"  من  ، 2008سأرحل 






ثور   لال  وجهتها  اليت  التهديد  بسبب كان  تازي  للجد 
اليت وصلت إىل أذين لال ثور. كانت  يامسينة  إهانات اجلدة 
يامسينة،  السلطة على اجلدة  الزوجة األوىل، صاحبة  ثور  لال 
 منزعجة من اإلهانة هبذه الطريقة.
 
 و( االختالفات التقاليد
وحدها  حياهتا  بقضاء  حتلم  أمي  كانت 
 بصحبة أيب وبصحبتنا حنن األطفال. 
 " أيب:  حّق   يقول  يف  إمثا  أرتكب  لن 
التقاليد مادامت أمي على قيد احلياة. إننا 
حتت  ترزح  والبالد  عصيبة  أوقاتا  حنيا 
وحضارتنا  األجنيب.  االحتالل  وطأة 
سوى  شيء  لنا  يتبق  ول  للخطر  معرضة 
 تقاليدنا" 
بالبقاء  أننا  تعتقد  هل  أمي:  فردت 
هذا  يف  بعض  إىل  بعضنا  معا  مرصوصني 
والالم  الضخم  جند البيت  سوق  عقول 
هو  وما  األجنبية،  القّوات  لطرد  القوة 
الناس؟  سعادة  أم  التقاليد  أمهية،  األكثر 
 (. 92، 2008)مرنيسي، 
 
أي  احلري،  تقليد  هي  فاطمة  والدة  شقّي  سبب  كان 
منزل  يف  يعيش  أن  جيب  كان  الذي  الزوجها،  عائلة  تقليد 





أعاله، ميكن االستنتاج أن حري عائلة األم خيتلف متاما عن 
"حتل  تظهر  اليت  اجلملة  رؤيته من  األب. ميكن  عائلة  م حري 
بالعيش بشكل مستقل"، على األرجح تكون احلياة يف  األم 
عائلة حري األم أكثر استرخاًء وال توجد قواعد كثرية. ومع 
ذلك، ل يستطع األب التخلي عن التقليد القائم طاملا كانت 
 والدته ال تزال على قيد احلياة. 
 
أرادت أمي استبدا احلايك بالرداء الرجايل 
وكان   بسبعة اجلالبا.  مصنوعا  احلايك 
الذي  الثقيل  األبيض  القطن  من  أمتار 
كان  ذلك  عن  فضا  النسوة.  به  تلتحف 
 يتوّجب عليهن إبقاء طريف احلايك.
كانت شامت تقول: "احلايك ابتدع على 
إىل  النساء  خروج  يتحّول  كي  األغلب 
تعذيب  إىل  وجيز  وقت  خالل  الشار. 
حىت هي الرغبة يف العودة إىل البيت وعدم 
)مرنيسي،  ا جمددا"  منه  ، 2008خلروج 
 (. 140ص. 
من  األمل  خيبة  بسبب  واقعية  صراعات  يشمل  وهذا 
التقليدية  النسائية  املالبس  ارتداء  على  املطالب  املطالب. 
حايك. ميكن أن تؤدي االختالفات يف التقاليد إىل الصراع. 
ميكن رؤيته من االقتباس أعاله، على الرغم من أن أم وشامة 
ح باجلالبة يكرهان  استبداهلا  يستطيعان  ال  أهنما  إال  ايك، 
ارتداء  النساء  يتعني على  املرنيسي،  التقاليد يف حري  بسبب 






أكثر  نكون  أن  ميكننا  "كيف  ماين:  لال 
سبقتنا؟  اليت  األجيال  مجيع  من  حنكة 
 واإليتان بشيء جديد هو بدعة".
إنين   للتقاليد أمي:  وأخضع  يوميا  أضّحي 
السعيدة  العائلة  هذه  حياة  جتري  كي 
النشاطات  بعض  هناك  لكن  بسالم 
أحب  ل  وأنا  جدا،كالطرازة.  الشخصية 
مينع  ما  أرى  وال  التقليدية  الطرازة  يوما 
تروق  اليت  الرسوم  تطريز  من  األشخاص 
 (. 229، ص. 2008هلم" )مرنيسي، 
 
الت يف  االختالفات  حتدث  ما  كل غالبا  حياة  يف  قاليد 
جمموعة. يبدو أن لال ماين ال تزال تأوي أفكارا قدمية. ميكن 
مالحظة ذلك من اجلملة "فعل شيء جديد هو جرمية ضد 
تعترب  اليت  لألم  بالنسبة  ذلك،  املقدسة"، يف غضون  تقاليدنا 
التطريز شيء  أفكارها حديثة وقومية يف رأيها، فإن مشكلة 
 ال ينبغي أن يكون مشكلة.
 االختالفات العرقية  ز(
تفسريا  مليكة  العم  ابنة  طرحت  حينما 
عن  نامجة  فاحلرب  مريع؛  لكنه  منطقيا 
إذ  الشعر؛  لون  يف  االختالف  موضوعة 
ذوات  قرائنها  األشقر  الشعر  قبائل  تقاتل 
مليكة  أقوال  من  وحتّققنا  األسواد.  الشعر 





ا سم "إهنا حمّقة كل احلق وإن هتلر )وهو 
الشهرة مللك األملان( يكره الشعر األسواد 
بالقنابل  يقصف  وكان  السوداء،  والعيون 
هذه  عليها  تنطبق  اليت  الشعوب  كل 
)مرنيسي،   ص. 2008األوصاف"   ،
118 .) 
 
يتضح من االقتباس أعاله أن هتلر حاكم أملانيا ل يعجبه 
أن  أعاله  االقتباس  يوضح  عنه.  ختتلف  عقالنية  مجاعة  أي 
االختالفات العرقية ميكن أن تؤدي إىل الصراع، على الرغم 
من أن لكل بلد بنوع عرقي خمتلف. ميكن رؤية العرق من 
وجهة نظر بيولوجيا الشخص. هذا غالبا ما يسبب الصراع 
 يف حياة كل بلد. 
 
 ح( التغري االجتماعي
أبيظن  جلباب  أمي  ترتدي  يوم  ذات  يف 
ارة وقد أسدلت كّبوشته على جبهتها مبه
أّن  احملتم  من  صغريا.  لثاما  ووضعت 
وقد  النقاب  عرب  متاما  يرى  كان  وجهها 
حذرها والدي الذي استشاط غضبا. من 
العائلة،  باملصاحل  يضر  هذا  تصرفها  أّن 
لكن شرف العائلة بدا وعلى حنو مفاجئ 
فقد  فاس؛  مدينة  باخلطر يف جممل  مهددا 
يرتدين  نساء  املدينة  شوارع  غزت 





)مرنيسي،   ص. 2008املوسلني   ،
140 .) 
 
يف  فاطمة  والدة  معاملة  تسببت  أعاله،  املعطيات  من 
غضب زوجها، وشعر والد فاطمة أن شرف األسرة مهدد 
وحتديدا  النساء،  هبا  قامت  اليت  الثقافية  التغريات  بسبب 
الرجال  جالبيب  مرتديات  فاس  يف  ميشني  الالت  النساء 
 رقيق.  وحجاب حريري
 
 ط( القفرة
عادت طامو إىل املزرعة، وكانت إحدى 
حتت  أخفيت  جبثث  حمملة  الشاحنتني 
هذه  كانت  لقد  اخلضار.  من  محولة 
خالل  وولديها.  وزوجها  ألبيها  اجلثث 
واحد.  حبرف  طامو  تنطق  ل  أشهر  عّدة 
نومها  أثناء  يف  تصرخ  كانت  أهنا  على 
على الدوام، وجتابه خصوما متومهن، وما 
تغلق عينيها، تنشب احلرب من جديد إن 
إىل  ومتوسلة  ساجدة  ختر  أو  فتقفز 
)مرنيسي،   العفو  ص. 2008جالديها   ،
66 .) 
 
يف  قتلت  اليت  عائلتها  عنها  ختلت  تامو  ألن  هذا  كان 





قبلته  احلظ،  حلسن  عائلتها.  هجر  هي  تامو  حياة  يف  شيء 
 ئلة اجلد تازي كعضو جديد يف األسرة. عا
 
 ي( القرار
ال  فأنا  فورا،  ختتاري  أن  "عليك  مسري: 
مدى  وعلى  نفسي  أحب  أن  ألريد 
 يومني".
وأنا  مجيلة  تكون  أن  املرأة  "قدر  فاطمة: 
 أنوي أن أشع كالقمر". 
غامض  شعور  اجتاحين  فقد  ذلك  ومع 
وباخلوف   الضمري  )مرنيسين، بتأنيب 
 (. 242، ص. 2008
 
الرغم من أن فاطمة أرادت اختيار كليهما، كان  على 
عليها اختاذ قرار لسمري. أما بعد أن قررت فاطمة إعطاء هتتم 
ما  أيًضا خائفة إىل حد  األلعاب، فقد كانت  باجلمال على 




 الباب الرابع 
 االختتام 
 ة اخلالص  . أ 
"الصراع  البحث  يف  املناقشة  نتائج  مجيع  من  االستنتاجات  يلي  فيما 
فاطمة   بقلم  احلري  النساء  أحالم  رواية  يف  لويس االجتماعي  بنظرية  املرنيسي 
 ي: كوسر" وه
لفاطمة  -1 احلري"  النساء  "أحالم  رواية  يف  االجتماعية  الصراعات 
 املرنيسي بنظرية لويس كوسر 
( ) 1اخلوف  واإلهانة   ،)1( والشقاق  والتهديد 5(،   ،)
( 1(، والغضب )1(، والكراهية )1(، واحلرب )1(، واملعاناة )1)
لواقعية على شكل اكتئاب (، وأما الصراعات غري ا2، واملمنوع )
 (. 1(، وقلق )1)
ال  -2 النساء سبب الصراع االجتماعي يف رواية ي ي ذ العوامل  "أحالم 
 احلري" لفاطمة املرنيسي بنظرية لويس كوسر 
( السلوك  يف  )1االختالفات  الرأي  يف  االختالف   ،)6 ،)
( املبدأ  يف  )1االختالفات  اخللفية  يف  االختالفات  الشتائم 1(،   ،)
(1  ،)( التقاليد  يف  )3االختالفات  العرق  يف  االختالفات   ،)1 ،)
 (. 1(، والقرار )1(، والقفرة )1والتغري االجتماعي )
 
 االقتراحات  . ب 
مت إجراء هذا البحث بإذن اهلل، وبالطبع هذا البحث أبعد ما يكون عن 
الكمال والصحيح. بناء على حبث "الصراع االجتماعي يف رواية أحالم النساء 




للقراء  اقتراحات  الباحثة  فتقدم  احلري لفاطمة مرنيسي بنظرية لويس كوسر"  
 البتكار أعمال جديدة: 
البحثتستخدم هذ -1 الصراع  ب  ا  أحالم نظرية  رواية  االجتماعي يف 
الصراع  نظرية  حتليل  التايل  للباحث  ميكن  حبيث  احلري  النساء 
 االجتماعي يف روايات أخرى.
ر، لذلك ميكن للباحث سعلى منظور لويس كو ا البحثتركز هذ -2
 التايل استخدام منظور الشخصيات األخرى.
الذي  -3 االجتماعي  الصراع  فهم  تعميق  التايل  الباحث  على  جيب 
 . رسلويس كو بنظرية ز على موضوع يرك
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